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บทคดัย่อ 
     การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงค ์เพืÉอศึกษาและ
เปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานทีÉ
ปฏิบติังาน อาชีพ และแผนการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ นิสิตหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนยน์วตักรรมการบริหาร
และผูน้าํทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา ปีการศึกษา Śŝŝş จาํนวน ŝš คน โดยการสุ่มแบบ
แบ่งชัÊน เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามการ
ประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สถิติทีÉใชใ้นการ
วิจยั คือ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย  ความเบีÉยงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD  ผลการวิจยัพบวา่            
 ř. การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยตามอนัดบั คือ 
ดา้นผลผลิต   ดา้นผลลพัธ์ และดา้นกระบวนการ  
  ř.ř  ดา้นบริบท โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ ความสอดคลอ้งของ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบันโยบายการจดัการศึกษาของ
ประเทศ ความสอดคลอ้งของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบั
ความตอ้งการของหน่วยงานทีÉปฏิบติั และความสอดคลอ้ง
ของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
    ř.Ś  ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ อาจารย ์
หลกัสูตร และนิสิต                    
 ř.ś  ดา้นกระบวนการ โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ อาจารยผ์ูส้อนมี
คุณวุฒิทีÉเหมาะสม อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูที้Éไดรั้บการ
ยอมรับและศรัทธา และอาจารยผ์ูส้อนมีลกัษณะความเป็น
ผูน้าํทางวิชาการ 
 1.4   ดา้นผลผลิต โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ การวดัผลและ
ประเมินผล   การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการ
สอน และการบริหารและการจดัการหลกัสูตร 
 1.5   ดา้นผลลพัธ์ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงตามอนัดบั คือ คุณลกัษณะของดุษฎี
บณัฑิตทีÉจบการศึกษาและไปปฏิบติังานในหน่วยงาน
ต่างๆ และคุณลกัษณะของดุษฎีบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
 Ś.  ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง   พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ 
อาย ุสถานทีÉปฏิบติังาน และอาชีพ โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 ś.  ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตาม
แผนการศึกษา โดยรวมและดา้นปัจจยัเบืÊองตน้แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ ส่วนดา้นบริบท 
ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิต และดา้นผลลพัธ์ ไม่แตกต่าง
กนั 
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Abstract 
 The aims of the study were to investigate and 
compare the evaluation of Doctor of Philosophy 
Program curriculum in educational administration 
(Revised B.E. 2554, Burapha University) as classified 
by gender, age, workplace, carries, and learning plans. 
The samples consisted of 59 Doctor of Philosophy 
Program students in educational administration of 
Innovative Administration and Educational Leadership 
Center, faculty of education, Burapha University which 
derived by stratified random sampling. The research 
instrument was a rating scale questionnaire. Statistical 
devices uses for analyzing data were mean, standard 
deviation,, t-test,  One-way ANOVA, LSD (Least 
Significant Difference). The findings were as follows:  
 1. The evaluation of Doctor of Philosophy 
Program curriculum in educational administration 
(Revised B.E. 2554), Burapha University as a whole and 
each aspects were at a high level, which three priority 
from the highest mean score were the outputs, the 
outcomes, and the process of curriculum. 
 1.1 The context of curriculum as a whole 
and each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the 
harmonious of aims of curriculum with the Thai 
education policy, needs of organization and needs of 
students.    
 1.2 The inputs of curriculum as a whole and 
each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the 
lecturers, the curriculum, and students.     
 1.3 The process of curriculum as a whole 
and each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the qualified 
instructors, acceptance and trust instructors, and 
academic leadership of instructors, and the learning 
achievement level.   
 1.4 The products of curriculum as a whole 
and each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the 
measurement and evaluation of teaching and learning, 
process of teaching and learning, and curriculum 
management. 
 1.5  The outcomes of curriculum as a whole 
and each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the in 
characteristics of graduated students to working in 
various in organization, and the characteristics of 
students compared to the Thai Qualifications 
Framework : (TQF).  
 2.  Comparing of Doctor of Philosophy 
Program curriculum in educational administration 
(Revised B.E. 2554), Burapha University as classified 
by gender, age, workplace, carries  as a whole and each 
aspects revealed no difference. 
 3. Comparing of Doctor of Philosophy 
Program curriculum in educational administration 
(Revised B.E. 2554), Burapha University as classified 
by the learning plans as a whole and the inputs of 
curriculum were significant difference (p<.05) but the 
context, the process, the products, and the outcomes of 
curriculum were non- significant difference. 
Keywords: Evaluation/ Doctor of Philosophy Program 
curriculum in educational administration  
บทนํา 
     แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ řř 
(พ.ศ. Śŝŝŝ-Śŝŝš) กาํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ โดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัเพิ ÉมขึÊนในมิติการ
พฒันาดา้นต่าง ๆ เพืÉอป้องกนัปัจจยัเสีÉยงทีÉสังคมไทยตอ้ง
เผชิญและเสริมรากฐานของประเทศดา้นต่าง ๆ ให้
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เขม้แขง็ควบคู่ไปกบัการใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ  กา้วทนัต่อการเปลีÉยนแปลง 
มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและรับประโยชน์จากการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นธรรม สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรคเ์พืÉอ
นาํไปสู่การพฒันาประเทศทีÉมั Éนคงและยั Éงยนื โดยการ
พฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหค้วาม 
สาํคญักบัการพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยัให้มี
ภูมิคุม้กนัต่อการเปลีÉยนแปลง มีความพร้อมทัÊงดา้น
ร่างกาย สติปัญญา และมีจิตใจทีÉสาํนึกในคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ควบคู่กบัการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มในสังคมและ
สถาบนัทางสังคมใหเ้ขม้แขง็และเอืÊอต่อการพฒันาคน 
การศึกษาเป็นเครืÉองมือสาํคญัในการพฒันาทรัพยากร
มนุษยแ์ละเป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง [1]  
     การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบั
สูงสุด ซึÉ งสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [2] 
ตอ้งการบุคลากรทีÉมีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึก
ทางวิชาการเพืÉอปฏิบติัภารกิจสาํคญัของสถาบนัในการ
ผลิตบณัฑิตศึกษาวิจยัเพืÉอติดตามความกา้วหนา้ทาง
วิชาการและพฒันาองคค์วามรู้ โดยสาํนกัมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา [3] กาํหนดการจดัการศึกษาจะตอ้ง
ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบนัอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพทีÉเป็นสากล นอกจากนีÊการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
จะตอ้งเนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพทีÉมี
ความรู้ความสามารถระดบัสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ ดว้ย
กระบวนการวิจยัเพืÉอใหส้ามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ไดอ้ยา่งอิสระ รวมทัÊงมีความสามารถในการ
สร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ เชืÉอมโยง
และบูรณาการศาสตร์ทีÉตนเชีÉยวชาญกบัศาสตร์อืÉนได้
อยา่งต่อเนืÉอง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยสาํนกัมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา กาํหนดใหห้ลกัสูตรตอ้งมีการพฒันาให้มี
ความทนัสมยัและปรับปรุงคุณภาพดา้นมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 
ประกอบกบัมีการประเมินเพืÉอพฒันาหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเนืÉอง ดงัทีÉ สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ [4] สรุปว่า 
จาํเป็นตอ้งมีการประเมินหลกัสูตรเพืÉอใหท้ราบจุดดี จุด
ดอ้ย เพืÉอการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและบริบททีÉเปลีÉยนแปลงไป โดยการประเมินเป็น
กระบวนการทีÉมุ่งตอบคาํถามเชิงระบบ ซึÉ งประเมินเพืÉอ
ตดัสินคุณค่าสิÉงใดสิÉงหนึÉงและเพืÉอช่วยในการตดัสินใจ 
ควรใชต่้อไปหรือยกเลิกบางส่วน โดยควรมีการประเมิน
หลกัสูตรตาม Stufflebeam [5] ทีÉกาํหนดรูปแบบการ
ประเมินมี Ŝ ดา้น ř) ดา้นบริบท Ś) ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้ ś) 
ดา้นกระบวนการ Ŝ) ดา้นผลผลิต   จากการจดัการเรียน
การสอนแลว้นิสิตจาํเป็นตอ้งนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้จึง
กาํหนดการประเมินตามสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา [3] ไดแ้ก่ ŝ) ดา้นผลลพัธ์ โดยการประเมินผล
การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้  
ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา [6] 
(Innovation Administration and Educational Leadership 
Center: IAEL-BUU)  ไดจ้ดัการศึกษาหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต (Ph.D.) สาขาการบริหารการศึกษา  โดยมี
ปรัชญามุ่งพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบัให้
มีสมรรถภาพในการเป็นผูน้าํทางวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ในการพฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการ
พฒันาประเทศ โดยมีวตัถุประสงค ์ś ประการ คือ ř) เพืÉอ
ผลิตดุษฎีบณัฑิตทางการบริหารการศึกษาใหมี้
ความสามารถในการเป็นผูน้าํในการพฒันาการศึกษา 
สามารถกาํหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา การ
บริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล Ś) เพืÉอผลิตดุษฎีบณัฑิตทางการบริหาร
การศึกษาใหมี้ความรู้ทางการวิจยั เพืÉอบุกเบิกสรรหาองค์
ความรู้ใหม่และสามารถนาํผลการวิจยัไปพฒันาการศึกษา
ของประเทศ ś) เพืÉอผลิตดุษฎีบณัฑิตใหมี้ความรู้
ความสามารถทางดา้นวิชาการ เพืÉอพฒันาศาสตร์ทางการ
บริหารการศึกษา จากการดาํเนินงานของศูนยน์วตักรรม
การบริหารและผูน้าํทางการศึกษา [7] ปรากฏว่านิสิตทีÉจบ
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การศึกษาตามหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตไปแลว้ สามารถนาํ
ความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานและสามารถสอบผ่านเขา้
ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้
จึงทาํให ้พบว่า สถิติจาํนวนนิสิตทีÉเขา้ศึกษาต่อสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มีจาํนวนเพิ ÉมมากขึÊนทุกปี ปัจจุบนั
เป็นยคุโลกาภิวตัน์สถานการณ์ต่าง ๆ เปลีÉยนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว การบริหารจดัการใชเ้ทคโนโลยซึีÉ งมีการ
แข่งขนัสูงเกิดความทา้ทายในการบริหาร ประกอบกบั
ความเป็นสมาชิกอาเซียน (ASEAN Community) เพืÉอให้
เกิดการสะทอ้นสภาพของหลกัสูตรทัÊงดา้นบริบท 
(Context) ปัจจยัเบืÊองตน้ (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Product) และผลลพัธ์ (Outcome) จึงควรมีการ
วิจยัการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา เพืÉอใชป้ระโยชน์ในการพฒันา 
ปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ใหมี้คุณภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา มีดงันีÊ  
       ř.  เพืÉอประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท  ดา้น
ปัจจยัเบืÊองตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้น
ผลลพัธ์  
       Ś. เพืÉอเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง  
พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ อาย ุ
สถานทีÉปฎิบติังาน อาชีพ และแผนการศึกษา 
วิธีดําเนินการวิจัย 
     การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มประชากรในการวิจยัครัÊ ง
นีÊ ไดแ้ก่ นิสิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ปี
การศึกษา 2557 จาํนวน şŘ คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้น
การวิจยัครัÊ งนีÊ ไดแ้ก่  นิสิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Krejcie 
& Morgan [8] จาํนวน ŝš คนโดยการสุ่มแบบแบ่งชัÊน 
(Stratified Random Sampling) กาํหนดแผนการศึกษาเป็น
ชัÊน   เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊผูว้ิจยัแบ่งเป็น Ś ตอน 
คือ ตอนทีÉ ř เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทั ÉวไปเกีÉยวกบัเพศ 
อาย ุสถานทีÉปฏิบติังาน อาชีพและแผนการศึกษา 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ และตอน
ทีÉ Ś เป็นแบบสอบถามการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา มี ŝ ดา้นจาํนวน řŘş ขอ้ 
ไดแ้ก่ ř) ประเมินบริบท มี ś ขอ้ 2) ประเมินปัจจยั
เบืÊองตน้ มี śş ขอ้ 3) ประเมินกระบวนการ มี śş ขอ้  
4) ประเมินผลผลิต มี ŚŜ ขอ้ และ ŝ) ประเมินผลลพัธ์ มี Ş 
ขอ้ แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยเรียงจากมากทีÉสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยทีÉสุด 
     การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดาํเนินการตามขัÊนตอน ดงันีÊ      
ř) ขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากศูนยน์วตักรรมการ
บริหารและผูน้าํทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา Ś) เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัเกบ็
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากกลุ่มตวัอยา่งทีÉกาํหนด 
จาํนวน ŝš ฉบบั ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น
เวลา śŘ วนั โดยสรุป ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามคืนเพืÉอ
การศึกษาวิเคราะห์ จาํนวน ŝš ฉบบั คิดเป็นร้อยละ řŘŘ 
ของแบบสอบถามทีÉส่งไปทัÊงหมด ś) ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทีÉไดรั้บกลบัคืนมาแต่ละฉบบั
เพืÉอนาํแบบสอบถามทีÉสมบูรณ์ไปดาํเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
     การวิเคราะห์ขอ้มูลในครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตาม
ขัÊนตอนดงันีÊ  ř) นาํแบบสอบถามทีÉเกบ็รวบรวมมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์แต่ละฉบบัและลงรหสัให้
คะแนนนํÊ าหนกัแต่ละขอ้ แลว้บนัทึกลงในคอมพิวเตอร์
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เพืÉอวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ś) เกณฑก์าร
ใหค้ะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของ
คะแนนทีÉกาํหนดไวเ้ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
เปรียบเทียบเกณฑก์ารแปลค่าเฉลีÉยการใหค้ะแนน 
ผลการวิจัย 
      ผลการวิจยัพบวา่            
 ř. การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยตามอนัดบั คือ 
ดา้นผลผลิต   ดา้นผลลพัธ์ และดา้นกระบวนการ  
  ř.ř  ดา้นบริบท โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ ความสอดคลอ้งของ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบันโยบายการจดัการศึกษาของ
ประเทศ ความสอดคลอ้งของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบั
ความตอ้งการของหน่วยงานทีÉปฏิบติั และความสอดคลอ้ง
ของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
    ř.Ś  ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ อาจารย ์
หลกัสูตร และนิสิต                    
 ř.ś  ดา้นกระบวนการ โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ อาจารยผ์ูส้อนมี
คุณวุฒิทีÉเหมาะสม อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูที้Éไดรั้บการ
ยอมรับและศรัทธา และอาจารยผ์ูส้อนมีลกัษณะความเป็น
ผูน้าํทางวิชาการ 
 1.4   ดา้นผลผลิต โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ การวดัผลและ
ประเมินผล   การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการ
สอน และการบริหารและการจดัการหลกัสูตร 
 1.5   ดา้นผลลพัธ์ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงตามอนัดบั คือ คุณลกัษณะของดุษฎี
บณัฑิตทีÉจบการศึกษาและไปปฏิบติังานในหน่วยงาน
ต่างๆ และคุณลกัษณะของดุษฎีบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
 Ś.  ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง   พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ 
อาย ุสถานทีÉปฏิบติังาน และอาชีพ โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 ś.  ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตาม
แผนการศึกษา โดยรวมและดา้นปัจจยัเบืÊองตน้แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ ส่วนดา้นบริบท 
ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิต และดา้นผลลพัธ์ ไม่แตกต่าง
กนั 
 
การอภิปรายผล 
     ř. การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบั คือ 
ดา้นผลลพัธ์ ดา้นกระบวนการ และดา้นบริบท ยกเวน้
ดา้นผลผลิต อยูใ่นระดบัมากทีÉสุด ส่วนอนัดบัสุดทา้ย คือ 
ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้ ทัÊงนีÊอาจเนืÉองมาจากศนูยน์วตักรรม
การบริหารและผูน้าํทางการศึกษามีการกาํหนดวสิัยทศัน์
ไวว้่า “เป็นองคก์ารทีÉมีการบริหารจดัการทีÉดี มีความเป็น
เลิศในการผลิตบณัฑิต วิจยัและพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ
และเป็นทีÉยอมรับในระดบัสากล” จึงไดเ้นน้การปฏิบติั
ตามยทุธศาสตร์ใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ ŝ ประการ คือ ř) การ
ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ Ś) การพฒันาระบบบริหาร
จดัการและบุคลากร ś) การวิจยัและการสร้างองคค์วามรู้ 
Ŝ) การบริการวิชาการแก่สังคมสู่สังคมอุดมปัญญา            
ŝ) ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และมีการพฒันาอาจารย์
ผูส้อนใหมี้ความทนัต่อการเปลีÉยนแปลง โดยการไปศึกษา
ดูงานทัÊงในและต่างประเทศ  เป็นการแลกเปลีÉยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากสภาพจริง ปรับปรุงระบบการเรียนการ
สอนใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม 
ติดตามกระบวนการจดัการเรียนการสอน อีกทัÊงจดั
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อุปกรณ์ใหเ้อืÊออาํนวยต่อการเรียนการสอน  ดงัทีÉ วิชยั 
วงษใ์หญ่ [š] สรุปว่า การออกแบบหลกัสูตรทีÉชดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียน ความ
ตอ้งการของสังคมนัÊนตอ้งพิจารณาสิÉงทีÉมากาํหนด
หลกัสูตร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มทันา วงัถนอมศกัดิÍ  
[10] ไดว้ิจยัการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า ř) ดา้นบริบท ดา้นปัจจยั
นาํเขา้  ดา้นกระบวนการ  ดา้นผลผลิตมีความเหมาะสม
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  2) ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเกีÉยวกบัหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดแ้ก่ 1) เพิ Éมการ
ประชาสัมพนัธ์ 2) ปรับหลกัสูตรเป็นปริญญาต่อเนืÉอง       
3) เปิดโอกาสทางการศึกษา 4) สร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือ  5) เปิดหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิตทีÉหลากหลาย  
6) ปรับหลกัสูตรใหเ้ขม้แข็ง  7) ใหค้วามสาํคญักบัการ
เปลีÉยนแปลงของสังคม เทคโนโลยแีละสิÉงแวดลอ้ม         
8) ปรับปรุงแหล่งคน้ควา้  9) พฒันาสิÉงอาํนวยความ
สะดวก  เมืÉอพิจารณารายดา้น สามารถนาํประเดน็การวิจยั
ทีÉสาํคญัอภิปรายผล ดงันีÊ  
      ř.ř  ดา้นบริบท โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยตามอนัดบั คือ  
ความสอดคลอ้งของจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบันโยบาย
การจดัการศึกษาของประเทศ  ความสอดคลอ้งของ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรกบัความตอ้งการของหน่วยงานทีÉ
ปฏิบติั ทัÊงนีÊอาจเนืÉองมาจากศูนยน์วตักรรมการบริหารและ
ผูน้าํทางการศึกษา ไดย้ดึหลกัการจดัการศึกษาระดบัปริญญา
เอกซึÉงเป็นการศึกษาสูงสุด เมืÉอจบการศึกษาแลว้จะตอ้งเป็น
บุคคลทีÉมีความสาํคญัในการช่วยพฒันาการศึกษาและพฒันา
ประเทศ  อีกทัÊงจะตอ้งสนองความตอ้งการของหน่วยงาน
ผูใ้ชบ้ณัฑิตเพืÉอใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.Śŝŝş และดงัทีÉ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ řř (พ.ศ. 
Śŝŝŝ-Śŝŝš) กาํหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ โดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัเพิ ÉมขึÊนในมิติการพฒันาดา้น
ต่าง ๆ เพืÉอป้องกนัปัจจยัเสีÉยงทีÉสังคมไทยตอ้งเผชิญและเสริม
รากฐานของประเทศดา้นต่าง ๆ ใหเ้ขม้แขง็ควบคู่ไปกบัการ
ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยใหมี้คุณภาพ 
กา้วทนัต่อการเปลีÉยนแปลง มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและรับ
ประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมอยา่งเป็นธรรม 
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้และความคิด
สร้างสรรคเ์พืÉอนาํไปสู่การพฒันาประเทศทีÉมั Éนคงและยั Éงยนื 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาเรียม นิลพนัธุ ์ [11] ไดท้าํการ
วิจยัการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พบว่า 1) โดยภาพรวมเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก  
2) ดา้นบริบท ในภาพรวมและรายขอ้ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก 
       ř.Ś  ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย            
สามอนัดบัแรก คือ อาจารย ์หลกัสูตร และนิสิต ทัÊงนีÊอาจ
เนืÉองมาจากศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา 
การพิจารณาคดัสรรอาจารยผ์ูส้อนทีÉมีความรู้ ความสามารถ 
สาขาวิชาตรงกบัรายวิชาทีÉจดัการเรียนการสอนเพืÉอให้
สามารถจดักระบวนการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามทีÉ
หลกัสูตรกาํหนด มีการติดตามการจดัการเรียนการสอน มี
การประเมินการเรียนการสอน มีการพฒันาอาจารยโ์ดย
การศึกษาดูงานทัÊงในและต่างประเทศ มีการตรวจประเมิน
หลกัสูตรเพืÉอปรับปรุงให้ทนัสมยัโดยการประชุม
คณะกรรมการหลกัสูตร เพืÉอพิจารณาพฒันาหลกัสูตรใหท้นั
ต่อสภาพทีÉเปลีÉยนแปลงไป และพฒันานิสิตใหมี้ความทนัต่อ
การเปลีÉยนแปลงโดยการพาไปทศันศึกษา ดูงานทัÊงในและ
ต่างประเทศใหไ้ดมี้โอกาสแลกเปลีÉยนเรียนรู้และสัมผสักบั
ประสบการณ์จริง สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัใน
ชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิศเรศ 
พิพฒัน์มงคลพร และคณะ [12] ไดท้าํวิจยัการประเมิน
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า ดา้นสภาวะ
แวดลอ้ม ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต 
ดา้นผลกระทบ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
       ř.ś  ดา้นกระบวนการ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยตาม
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อนัดบั คือ การวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน การบริหารและการจดัการ
หลกัสูตร ทัÊงนีÊอาจเนืÉองมาจากมหาวิทยาลยับูรพา มี
นโยบายและระบบการวดัผลและประเมินผลการเรียนการ
สอนทีÉชดัเจนใหนิ้สิตสามารถประเมินผลอาจารย ์และ
ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษามี
นโยบายใหอ้าจารยผ์ูส้อนมีการวดัผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนเพืÉอนาํมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนใหไ้ดม้าตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ของ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด และ
เร่งรัดใหค้ณะกรรมการหลกัสูตรมีการบริหารและจดัการ
หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามทีÉไดก้าํหนด สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุภาพร ตรีนภา [13] ไดท้าํการวิจยัการ
ประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการประกนัภยั และการบริหารความเสีÉยง พ.ศ. 2552 
คณะสถิติประยกุต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
พบว่า ดา้นกระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรและการ
บริการ การจดัตารางเรียนตารางสอน การจดัโครงการ/
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร การวดัผลและประเมินผลรายวิชา 
ปัจจยัเกืÊอหนุนและสิÉงสนบัสนุนการศึกษา คุณภาพการ
จดัการเรียนการสอน คุณภาพบุคลากรสายสนบัสนุน และ
การบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
       1.4  ดา้นผลผลิตโดยรวมและรายดา้นโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีÉสุด เมืÉอพิจารณารายดา้นคุณลกัษณะของดุษฎี
บณัฑิตทีÉจบการศึกษาและไปปฏิบติังานในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมากทีÉสุด ส่วนคุณลกัษณะของดุษฎี
บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ อยูใ่นระดบั
มาก ทัÊงนีÊอาจเนืÉองมาจากศูนยน์วตักรรมการบริหารและ
ผูน้าํทางการศึกษามีนโยบายใหผู้ส้อนมีการสร้างใหนิ้สิต
มีความร่วมมือในการทาํงานเป็นกลุ่มร่วมกบัผูอ้ืÉน ใหมี้
ภาวะผูน้าํทางวิชาการในการปฏิบติังาน สามารถทาํงาน
เป็นทีมได ้ใหมี้การช่วยเหลือซึÉ งกนัและกนัและช่วยเหลือ
สังคมได ้ตลอดจนเสริมสร้างความซืÉอสัตยสุ์จริตและ
คุณธรรมในการปฏิบติังานในหนา้ทีÉ ประกอบกบัส่วน
ใหญ่นิสิตทีÉเรียนเป็นครูปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานสังกดั
ระบบราชการไดมี้การกาํหนดใหมี้ในเรืÉองคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบติังานเป็นเรืÉองสาํคญั โดยเนน้การ
บริหารจดัการธรรมาภิบาล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Fahnbulleh [14] ไดศ้ึกษาทศันคติของดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา Educational Administration and Supervision 
พบว่า หลกัสูตรปริญญาเอกของ Ball State University มี
ความสมบูรณ์เพียงพอในการเตรียมบณัฑิตใหเ้ป็น
นกัวิชาการและนกัวิชาชีพ มีความยดืหยุน่ในดา้น
นกัศึกษาของหลกัสูตรปรัชญา  
       1.5 ดา้นผลลพัธ์ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยสาม
อนัดบัแรก คือ การปฏิบติังานมีภาวะผูน้าํสูงสามารถ
ปฏิบติัไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย ไดรั้บคดัเลือกเป็น
แบบอยา่งทีÉดีในการปฏิบติังาน/ไดรั้บรางวลั และสามารถ
ปฏิบติังานทีÉทา้ทายและงานทีÉยากสาํเร็จ ทัÊงนีÊอาจเนืÉองมา 
จากศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษามี
นโยบายใหผู้ส้อนจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ทัÊงดา้น
ความรู้และการปฏิบติัแก่นิสิต คือ ř) ผลการเรียนรู้ดา้น
ความรู้ มีดงันีÊ  1)  เขา้ใจ และสามารถวิเคราะห์หลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎีทางดา้นการบริหารการศึกษา หรือ 
รายวิชาทีÉเกีÉยวเนืÉอง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้ 
2) เขา้ใจ สามารถวเิคราะห์หลกัการของศาสตร์อืÉนทีÉ
เกีÉยวขอ้งและนาํมาใชเ้ป็นพืÊนฐานของวิชาชีพ 3) สามารถ
เขา้ใจเกีÉยวกบัความกา้วหนา้ของความรู้ และงานวจิยัใน
ปัจจุบนัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัปัญหาและต่อยอดองคค์วามรู้ดา้น
การบริหารการศึกษา 2) กลยทุธ์การสอนทีÉใชพ้ฒันาการ
เรียนรู้ดา้นความรู้ ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทัÊงนีÊ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนืÊอหาสาระของรายวิชานัÊน นอกจากนีÊ
ควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ มาเรียม นิลพนัธุ ์ [11] ไดท้าํการวิจยัการ
ประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พบว่า ดา้นการถ่ายโยงความรู้ ในภาพรวมและรายขอ้มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
     Ś. ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
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ปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŜŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ 
อาย ุสถานทีÉปฏิบติังาน อาชีพ และแผนการศึกษา 
       Ś.ř  จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานทีÉปฏิบติังาน และ
อาชีพ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ ทัÊงนีÊอาจเนืÉองมาจากศูนยน์วตักรรม
การบริหารและผูน้าํทางการศึกษามีนโยบายในการ
บริหารและจดัการหลกัสูตรใหค้วามเสมอภาคกนัโดยให้
ความสาํคญักบันิสิตทุกคน ทัÊงดา้นการบริการ ดา้นการ
อาํนวยความสะดวก ดา้นการจดัการเรียนการสอน เนน้ให้
ไดผ้ลผลิต ผลลพัธ์ ใหเ้ป็นไปตามวิสัยทศัน์ทีÉกาํหนด คือ 
ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษาเป็น
องคก์ารทีÉมีการบริหารจดัการทีÉดี มีความเป็นเลิศในการ
ผลิตบณัฑิต วิจยัและพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา สถาน 
ศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพและ
เป็นทีÉยอมรับในระดบัสากล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Jolly [15] ไดศ้ึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรการเตรียม
ความพร้อมของผูบ้ริหารโรงเรียนของมหาวิทยาลยัใน 
Kansas พบว่า หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ควรใหค้วามสาํคญักบัการบริหาร
สิÉงอาํนวยความสะดวกในการศึกษา   การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การบริหารงาน
บุคคล การเงินโรงเรียนและกฎหมายการศึกษา  
     Ś.Ś  จาํแนกตามแผนการศึกษาโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .ŘŝโดยนิสิตทีÉเลือกเรียน
แผนการศึกษาปริญญาเอกภาคปกติ (จนัทร์-ศุกร์) และ
ปริญญาเอกภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย)์ มีการประเมิน
หลกัสูตรสูงกว่านิสิตทีÉเลือกเรียนแผนการศึกษาปริญญา
เอกภาคฤดูร้อน ทัÊงนีÊอาจเนืÉองมาจากการจดัการเรียนการ
สอนช่วงเวลาแตกต่างกนั โดยเฉพาะปริญญาเอกภาคปกติ 
(จนัทร์-ศุกร์) และปริญญาเอกภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย)์ 
นิสิตจะมีเวลาวา่งสามารถศึกษาเพิ Éมเติมดว้ยตนเอง 
สามารถปฏิบติังานและเรียนดว้ยมีเวลามากกวา่นิสิตทีÉ
เลือกเรียนปริญญาเอกภาคฤดูร้อนซึÉงจาํนวนวนัเรียน ŝ 
วนัติดต่อกนั คือเรียนวนัพุธ-อาทิตย ์จะมีเวลาว่างนอ้ยกวา่
กนัเพราะเรียนเฉพาะ Summer จาํนวน Ś เดือนเท่านัÊน 
ดงัทีÉนิสิตมีขอ้เสนอแนะทีÉว่า หอ้งเรียนถูกจาํกดัในช่วง
ซัมเมอร์มีหลายกลุ่มเรียนในหอ้งเรียนระดบัปริญญาเอก 
ควรมีหรืออาจจดัใหมี้สถานทีÉเรียนทีÉมีระบบสืÉอการเรียน
การสอนเทคโนโลยทีนัสมยั ครบถว้น สะดวกต่อการใช้
ในระหว่างเรียน คน้ควา้ หรือการนาํเสนอ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของมาเรียม นิลพนัธุ ์[11] พบว่า ปัญหาและแนว
ทางการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ดา้นบริบท  มีจาํนวน
หน่วยกิตมากเกินไป ควรลดจาํนวนหน่วยกิตโดยปรับ
ความซํÊ าซ้อนในบางรายวิชา ดา้นปัจจยันาํเขา้ พบว่า วิชา
บงัคบัแกนบางรายวิชาผูเ้รียนแต่ละกลุ่มวิชามีพืÊนความรู้
แตกต่างกนั ในการจดัการเรียนการสอนควรมีการ
แบ่งกลุ่มยอ่ยผูเ้รียนตามกลุ่มวิชาหรือตามระดบัพืÊนฐาน
ความรู้ความสามารถ  ดา้นกระบวนการควรส่งเสริมให้
นกัศึกษาใชก้ระบวนการสืบเสาะ ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ใหม้ากขึÊน และ Wang [16] ไดศ้ึกษาโครงสร้างหลกัสูตร
ปริญญาเอกในสาธารณประชาชนจีน พบว่า ส่วนใหญ่
รายวิชาของหลกัสูตรเป็นเชิงบรรยาย มีความจาํกดั ขาด
ความหลากหลาย เนน้รายวิชาหลกั และควรเนน้การ
ส่งเสริมพฒันาทกัษะวิจยั การเตรียมความพร้อมดา้น
ความวิชาชีพใหม้ากยิ ÉงขึÊน 
ข้อเสนอแนะ 
     ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
ř.  ขอ้เสนอเชิงนโยบาย  ควรพฒันาหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา ใหมี้คุณภาพมาก
ยิ ÉงขึÊนโดย ř) ควรมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะทีÉพึง
ประสงค ์สอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษทีÉ Śř และมี
ความเป็นมาตรฐานสากล 2) ควรกาํหนดใหนิ้สิตมีความ
เป็นผูน้าํทางวิชาการสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
เทียบเคียงกบัประเทศทีÉมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ระดบัสูงได ้3) ควรกาํหนดใหนิ้สิตสามารถบริหารจดัการ
ผลกระทบถึงคุณภาพของประชาชนให้มีคุณธรรมนาํ
ความรู้ มีความเป็นพลเมืองดี 
Ś.  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั  1) ดา้นบริบท ควร 
จดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้บริบทของประเทศทีÉเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ Ś) ดา้น
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ปัจจยัเบืÊองตน้ ควรมีการปรับปรุงและพฒันาอาคาร
สถานทีÉและหอ้งเรียนใหมี้ความพร้อมรองรับนิสิต และ
เอืÊอต่อการจดัการเรียนการสอน เช่น วสัดุ อุปกรณ์ สืÉอ 
คอมพิวเตอร์โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เกา้อีÊ  หอ้งสาํหรับสนทนา
แลกเปลีÉยน เป็นตน้ มีการบริการสืÉอ วสัดุ อุปกรณ์ทีÉมี
ประสิทธิภาพ เพืÉอใหเ้กิดคุณภาพในการจดัการศึกษา       
ś)  ดา้นกระบวนการ ควรมีการปรับเนืÊอหารายวิชาให้
เหมาะสมกบัสภาพการเปลีÉยนแปลงในปัจจุบนั มี
เครืÉองมือและวิธีการทีÉใชใ้นการวดัผลทีÉมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ มีการจดัใหนิ้สิตไดศ้ึกษา ดูงานนอก
สถานทีÉเพืÉอไดเ้กิดการแลกเปลีÉยนและเรียนรู้จากสภาพ
จริง และควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูลความ
เคลืÉอนไหวของมหาวิทยาลยับูรพาใหนิ้สิตทราบ Ŝ) ดา้น
ผลผลิต ควรมีนโยบายใหอ้าจารยจ์ดัการเรียนการสอนให้
นิสิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาเอก
และมีทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เพืÉอใหส้ามารถ
นาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังานได ้ŝ) ดา้นผลลพัธ์ ควร
มีนโยบายใหอ้าจารยผ์ูส้อนเสริมสร้างใหนิ้สิตมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาเอก มีความรู้
ความสามารถตามหลกัสูตรและมีทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลใหม้ากขึÊน Ş)  ศูนยน์วตักรรมการบริหาร
และผูน้าํทางการศึกษาควรมีการปรับปรุงดา้นสถานทีÉ
เรียนและสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนใหก้บันิสิต
ปริญญาเอกภาคฤดูร้อน เช่น วสัดุ อุปกรณ์ สืÉอ 
คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ หอ้งสาํหรับสนทนา
แลกเปลีÉยน เป็นตน้ เพืÉอใหเ้อืÊอต่อการเรียนการสอนอยา่ง
มีคุณภาพ 
     ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัÊงต่อไป 1)  ควรวิจยัปัจจยัทีÉ
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
บูรพา Ś)  ควรวิจยัรูปแบบการบริหารจดัการหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา สาํหรับนิสิตแผนการศึกษาปริญญา
เอกภาคฤดูร้อน ś)  ควรวิจยัและพฒันานวตักรรม
เทคโนโลย ีสืÉอการเรียนรู้การบริหารจดัการหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา Ŝ)  ควรวิจยัรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา สู่ยคุอาเซียน            
ŝ)  ควรวจิยัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา สู่การจดัการเรียนรู้ศตวรรษทีÉ Śř 
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